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В период с 16 по 21 июля 2017 г. в г. Марракеш 
(Королевство Марокко) состоялся 61-й Всемирный 
статистический конгресс Международного статисти-
ческого института (МСИ). МСИ является одной из 
старейших профессиональных организаций (год обра-
зования - 1885-й) и объединяет авторитетных экспертов 
и признанные организации всего мира, работающие 
в различных областях статистической деятельности. 
Конгрессы МСИ проводятся один раз в два года и яв-
ляются форумом как для теоретиков, так и практиков 
в области статистики. В работе конгресса принимают 
участие руководители и эксперты из национальных 
статистических служб мира, а также представители 
академических кругов. В работе 61-го конгресса МСИ 
приняли участие свыше 2000 делегатов из более чем 100 
стран мира. Российская Федерация была представлена 
на сессии делегацией Росстата во главе с руководителем 
А.Е. Суриновым, а также специалистами ряда научно-
исследовательских институтов и учебных заведений. 
В состав МСИ входят семь международных статисти-
ческих ассоциаций: Международная ассоциация офици-
альной статистики (IAOS), Международная ассоциация 
статистических обследований (IASS), Международная 
ассоциация компьютеризации статистики (IASC), 
Международное общество математической статистики и 
теории вероятностей им. Бернулли (BS), Международная 
ассоциация статистического образования (IASE), Меж-
дународное общество бизнес-статистики и статистики 
промышленности (ISBIS) и Международное общество по 
изучению окружающей среды (TIES). Каждая ассоциа-
ция в рамках работы конгресса организовала обсуждение 
проблем по соответствующей тематике.
Согласно сложившейся практике конгрессы МСИ 
проводятся под патронажем и при активном участии 
правительств принимающих стран; данный конгресс 
проходил непосредственно под патронажем короля 
Марокко. Работу сессии открыл министр экономики и 
финансов Королевства Марокко г-н Мохамед Боусса-
ид, который в своей приветственной речи дал высокую 
оценку работе статистического содружества для эко-
номического и социального развития населения своих 
стран. Президент МСИ д-р Педро Силва выразил уве-
ренность, что участникам конгресса будет предоставлена 
возможность более глубоко и всесторонне ознакомиться 
с мнением ведущих мировых статистиков по вопросам 
построения инструментов, способствующих улучшению 
взаимосвязи статистики и общества в целом. 
В обширной повестке конгресса было предус-
мотрено обсуждение разнообразных статистических 
тематик. Делегация Росстата приняла участие в работе 
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заседаний, посвященных обсуждению таких направле-
ний, как роль официальной статистики в свете новых 
глобальных вызовов; осуществление мониторинга 
достижения Целей устойчивого развития (ЦУР) на-
циональными статистическими организациями; при-
менение больших данных в официальной статистике; 
методологические аспекты проведения переписей 
населения; вопросы улучшения качества проводимых 
международных сопоставлений в рамках проекта Про-
граммы международных сопоставлений (International 
Comparison Program - ICP); международная сопоста-
вимость статистических данных и ряд других.
В частности, участие делегации Росстата в заседа-
нии «Развитие официальной статистики: настоящее и 
будущее» позволило ознакомиться с мнением ведущих 
мировых статистиков по вопросам статистического 
измерения глобализации, построения инструментов, 
способствующих улучшению взаимосвязи статистики 
и общества. Подводя итоги данного заседания, пре-
зидент Международной ассоциации официальной 
статистики д-р Ола Авад отметила необходимость 
ориентации статистических служб на более полное 
удовлетворение потребностей общества в информации 
в новых, современных условиях.
В свою очередь, обсуждая с зарубежными коллегами 
вопросы повышения качества официальных статистичес-
ких данных, российская делегация подчеркнула важность 
привлечения к процессу производства статистики экспер-
тного сообщества, что позволит сделать статистическую 
информацию понятной и доступной для общества.
По данной тематике был представлен целый ряд 
докладов пользователей официальной статистики, в 
которых особый упор был сделан на понимание ими 
как самих статистических данных, так и основных 
слагаемых качества данных. Представители бизнеса 
часто рассматривают официальную статистику как 
дополнительное бремя в своей деятельности, поэтому 
надо искать пути улучшения качества официальной 
статистики при одновременном снижении нагрузки 
на пользователей. Один из таких путей - разработка 
инновационных информационных технологий при 
производстве статистической информации и пози-
ционирование респондентов в качестве активных 
профессиональных пользователей.
Делегация Росстата приняла участие в работе засе-
даний, организуемых под эгидой IAOS. На специаль-
ной сессии IAOS д-р Ола Авад подчеркнула возраста-
ющую роль официальной статистики в свете новых 
глобальных вызовов. В условиях кризисных явлений 
в бюджетной системе ряда стран особое внимание 
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должно быть уделено качеству статистических данных. 
В выступлениях многих представителей национальных 
статистических служб было отмечено первостепенное 
значение укрепления доверия к официальной статис-
тике, основными факторами которого являются не-
зависимость статистического ведомства и устойчивое 
законодательство в области статистики. 
Делегация Росстата поддержала тезис о необходи-
мости укрепления доверия к официальной статистике, 
отмечая при этом важность разработки новых подходов 
к развитию статистики для более полного и своевре-
менного отражения экономической и социальной си-
туации на национальном и международном уровнях.
На сессии, посвященной вопросам переписи населе-
ния и жилищного фонда, делегаты поделились опытом, 
наработанным в данной области различными статисти-
ческими службами. В своих выступлениях докладчики 
особое внимание уделили методологии и практике про-
ведения раунда переписей 2010 г. и представили планы 
в отношении цикла переписей 2020 г. Особое внимание 
было уделено инновационным методам сбора данных, 
анализу преимуществ и недостатков альтернативных 
методов переписи. Участники отметили, что результаты 
раунда переписей 2010 г. подтвердили необходимость 
стимулирования более широкого использования 
современных технологий для повышения качества и 
эффективности проведения переписи.
Делегация Росстата обменялась мнениями по 
некоторым актуальным вопросам статистики с ря-
дом участников, а также провела рабочие встречи с 
представителями национальных и международных 
статистических служб. В ходе бесед российской деле-
гации с руководством и специалистами национальных 
статистических служб Армении, Бразилии, Германии, 
Индии, Испании, Сербии, Китая, Таджикистана, ЮАР 
были обсуждены текущее состояние и перспективы 
сотрудничества.
При встрече с руководителями отделов статистики 
ЕЭК ООН и ЭСКАТО ООН, а также главным статистиком 
ЮНИДО обсуждались практические вопросы реализации 
совместных с Росстатом проектов, осуществляемых за счет 
средств добровольного взноса России в ООН.
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Е.В. Зарова
Общий научный «профиль» 61-го конгресса был 
задан двумя специальными тематическими конфе-
ренциями: «Статистические подходы к измерению 
воздействия изменений окружающей среды и клима-
та» (Statistical Approaches to Measure Environment and 
Climate Change Impacts) и «Революция данных для 
целей устойчивого развития» (The Data Revolution for 
Sustainable Development Goals).
В рамках конгресса, помимо научных сессий и 
«постерных» докладов, были проведены заседания и 
ассамблеи ассоциаций и комитетов Международного 
статистического института, презентации между-
народных статистических журналов, тематические 
круглые столы и специальные встречи (в том числе 
организованные комитетом «Женщины в статистике», 
комитетом по номинациям, ассоциацией «Молодые 
статистики»), а также мастер-классы.
В программе научных сессий (Invited Paper Sessions - 
IPS; Special Topic Sessions - STS; Contributed Paper/Poster 
Sessions - CPS) были гармонично представлены все 
основные направления развития статистики как науки 
и практической деятельности (как в методологическом 
плане, так и в плане отраслей и сфер экономики и других 
видов деятельности, связанных с массовыми наблюдени-
ями, - медицины, защиты окружающей среды, косми-
ческих исследований, биологии и ряда других). Следует 
отметить большую содержательную работу научных ко-
митетов конгресса (Scientific Program Committee, Local 
Program Committee) по подготовке программы на основе 
присланных заявок (более 1200 из которых были под-
креплены статьями) с учетом их группировки по сессиям, 
отвечающим разноплановым интересам ученых, препо-
давателей статистики, практических работников в сфере 
статистики из разных стран. С программой конгресса, 
дающей представление об актуальных на международном 
уровне направлениях развития статистической теории, 
можно познакомиться на сайте конгресса1.
Серию индивидуальных докладов в рамках IPS, одоб-
ренных Научным программным комитетом (Scientific 
Program Committee), открыли два выступления, посвя-
щенные определению значимости и перспектив развития 
статистики в современном мире. Это доклады профессо-
ра Кембриджского университета Дэвида Шпигелхолтера 
(David Spiegelhalter) на тему «Статистика - передовое 
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1 URL: http://payment.isi2017.org/wp-content/images/Schedule.pdf. 
